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I fire på hinanden følgende sessioner 
udførte vi herefter en SWOT­analyse 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunies & 
Threats). Vi byggede styrker, svagheder, 
trusler og muligheder, eller rettere 
metafor herfor, og forklarede hinanden, 
hvad vi havde bygget. I denne del af 
processen besluttede vi at afvige fra 
den vej, der er slagen i LEGOs koncept, 
idet vi i stedet for at bygge elementer­
ne sammen forsøgte at bygge dem om. 
Tanken var at forsøge at se ind i frem­
tiden og at bygge svaghederne om til 
styrker og truslerne om til muligheder. 
Dem, som vi ikke kunne bygge om, 
indkapslede vi, byggede veje uden om 
eller broer hen over.
Særlig denne lille sidste finte viste sig 
nyttig, for det fik deltagernes opmærk­
somhed rettet mod fremtiden: Hvilke 
forhindringer skulle vi overkomme? 
Hvad stod i vejen for os? Hvad ville vi 
gerne opnå? Hvad kunne vi selv gøre? 
Trin 4: Selve strategien
Med denne opmærksomhed på frem­
tiden og den fælles indsigt og forstå­
else, som byggeriet og delingen heraf 
havde skabt, var vi klar til at formulere 
vores forskningsstrategi. Den kan læ­
ses på dette link https://www.sdu.dk/
da/om_sdu/sdus_profil/strategi 
og rykker man et trin op i emnehie­
rarkiet på websitet, kan man på dette 
link https://www.sdu.dk/da/bibliotek/
om +biblioteket/strategi læse Syddansk 
Universitetsbiblioteks overordnede 
strategi.  
Vi kan varmt anbefale denne frem­
gangsmåde og som tidligere skrevet, 
så stiller vi os gerne til rådighed og 
instruerer i brugen af vores værktøjer 
og/eller faciliteter jeres strategiproces­
ser, hvis det skulle have jeres interesse. 
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DFFU­bestyrelsen kan konstatere, at 
vi fortsat er i en nedlukningsperiode 
for alle danske fag­ forsknings­ og ud­
dannelsesbiblioteker. Vi gør alle alt det 
bedste, vi har lært for at holde det hele 
kørende og yde den bedst mulige ser­
vice til vores mange ihærdige forskere 
og studerende, som har brug for os og 
vores biblioteker.
Vi kan samtidig konstatere, at nedluk­
ning også forekommer på specifikke 
dele af områder inden for vores virke. 
Således kunne man konstatere, at der 
i den første uge af det nye år var sat 
en ny forside på Den Danske Forsk­
ningsdatabase med information om, 
at databasen var lukket. I alle ender 
af fag­fællesskabet lød der undren 
over den pludselige lukning. I DFFU’s 
bestyrelse spurgte vi hinanden, om der 
var en kommunikation, vi alle havde 
overset. Nej, det var der ikke. 
Den Danske Forskningsdatabase blev 
lukket uden der på nogen måde, hver­
ken var blevet orienteret om det eller 
sket inddragelse af den store del af 
uddannelses­ og forskningssektoren, 
en sektor som rent faktisk brugte den­
ne database både i forsknings­ og i 
undervisningsøjemed.
Inklusiv en liste med links til de  
danske forskningsinstitutioner.
DFFU har henvendt sig til Uddan­
nelses­ og Forskningsstyrelsen for at 
gøre opmærksom på vores undren 
over den udeblevne information før 
nedlukningen. Vi har fået et svar retur, 
der udelukkende tilkendegiver tekni­
ske udfordringer som årsag til lukning 
og en fortrøstning om, at vi kan se på 
hjemmesiden, hvad der i øjeblikket til­
bydes af enkeltstående databaser samt 
at man naturligvis søger at inddrage 
universiteterne og øvrige relevante 
interessenter i udviklingen af, hvad 
man kalder en ny portal. 
Endvidere forventes det, at der gives 
en første status på kommende planer 
inden for en måned, hvilket må være 
primo marts 2021.
Men vi undrer os stadig over den valg­
te utilstrækkelige kommunikation om 
nedlukning af central forskningsinfra­
struktur for dansk forskning og uddan­
nelse. Så vidt vi ved, er der heller ingen 
institutioner, der har haft rejst kritik 
af Den Danske Forskningsdatabase, 
snarere tværtimod har den spillet en 
central rolle. 
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Dette møder du i øjeblikket i stedet for at kunne søge i  
Den Danske Forskningsdatabase:
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